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Henssge Ǭ2 0 ¹Ȧɗʸ±Ǭ2 6 ¹2GǜƭåɆęħ35.+C88ƭ˛
Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ9ĩ˒Ǭ2 8361ÝHenssgeǬ2 20574ÝȦɗʸ±Ǭ2
168129 Ý2.+Ƥ2Henssge ǬĦǬ A 29 6 ¹Henssge ǬĦǬ B 2
9 8 ¹ǜƭåɆęÔ35Gƭ˛Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ9 Henssge ǬĦǬ A 2 85









































3C82H[4]˿Ě 1 ̀ 
 ȦɯǴFǜũɐ˅ƭ˛LƏĶ&HʛA9ūƿFɾKI1G¤@26ǒ5









àB1Ķɡ$+89 Shapiro 2H[8] 8ylȧ3ol8Ù÷8
Ǭæ6ūÙ÷ȧ3FźHʼ`ZQmƲɗLƠĲȡ6ʑː$ˑƈƠ˜Ơ3$























.+1990 Ŗ6ĩ˒F C ʒʟ6ƴȦ$+yZ~LȠʃ$[17]ȍě8t
en\vf28ãȔĂɫ35.+ 
 ŢƞĹ28ķí29ªçEGȦɯǴ˞ƲɗǬLȔ1ǜũɐ˅ƭ˛LƏĶ$1





























 ) 2ƽȮȽ292 ǛƼǷ8řÍʑèȟ¹61ȦɯǴˀɕǵĶkfL
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~˿ ĩ˒Ǭ ̀	Henssge 8ş6ġ0+ˑƈƠ˜Ơʸ±yZ~˿ Henssge Ǭ ̀







4. ȮȽƤǬ  
4-1. ȟ¹ 
 ƽȮȽ292009 Ŗ 1 ƶF 2014 Ŗ 12 ƶ6ǀðĩĲĩĲˠòĲɉȮȽȶǬòĲ
Ý˒2ɾKI+ǬòʑèĆʓ 2141 ȟ¹8-ª8ƾ¬6Ćɳ&Hź¢ 14 ¹
řÍ 20 ¹LŁʩ3$+˿ʃ 12 ̀5řÍ¹29 2 ǛƼǷ2H 3Lˊ




řÍ¹8ȟ¹ 2151617 9èǎƭ6 RS RPbɇƬǎǆ˿YQiYnu
















ǴśkfWƊÎƭ8ȦɯǴ 37.2 ª2.+C8 
ǴśkfWƊÎȦũFǜ´ȔÙɺŝ2Ù÷"I+C8 
 










ǴśkfWƊÎƭ8ȦɯǴ 37.2 ª2.+C8 
ǴśkfWƊÎȦũFǜ´ȔÙɺŝ2Ù÷"I+C8 
 
4-2. CT ǖĔ 




 CT kf9 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)ʎǋ2







4-4-1. ¦ǒ˿Ě 2̀  
 ǴśkfW39ɱì2Ķƺȡ6ǴśkfLƎþ$Ô6¾į&
Hʆɟ2HƽȮȽ29{fĞǴśW˿ ǴśW3650; Ƨɟ˪ǖǉş®ȴ, 
ȕ̀L¸Ȕ$+ 
 ţȉ9{fţ˪ǧ3ćǒ8Õȣȉ2Ȧŧ 17.35 mmø" 5.89 mmˑ˓ 3.3 g
3ŅĞ2ȦɯÔ6șɟĂɫ2HʆɟÔ6d^ƭʓ˪ǸLÔɺ$1
GBʖĶ$+ƭ˛˛ˤ˿1 Ý255 Ý̀2ǴśLÝʑɫ 0.5 2ǵĶ&Hʆ
ɟÔ6Ƶĩ 2048 Â8kf¾įĂɫ2Gƴm6ʖĶ&H32049
ÂȤ8kf 1 ÂȤ8kf6ƴ"Iªũ IɝGʹ"IHŢÝ˒29
5 Ý˛ˤƴm6ʖĶ$1H 8ģĆȦʸɋ 1 ˁ˛Ý8Ǵśkf




















Ɗ$Ǚœ5ȦɯǴ8ŕĝÄ3"IH 37.2 38 ȀLǦBH 32ǜƭå8
ƏĶȎʢȡ69Ăɫ35H˿Ě 4 ̀ 
 
4-4-3. kf8ˊƃ 






$+˿Ě 5 ̀ 
 ǵĶɎȀ˿ɂ 2 Ȁ̀9ȑĤǴ8ĦïLȤĳ3$+ǴśkfWƊÎũ8
ǜ´9Ơƭ˛9˫ĳĹ8ĹǴ61ĳɟ$+ũØİLˡ1ǜ´ȔÙɺŝ2¾Ʌ"
IHE.1ȑĤǴŲǼ6³&Hç2)8-ɂ 1 ȀF2H,˨I1
HC8Lɂ 2 Ȁ3$1ˊƃ$+˿Ě 5 ̀ƤÙɺŝ6ÎI+ 3LȳĐ&Hƫ
F5ħǤǴ8³ʍFI5C86/19ȦɯǴǵĶȔkfWʑè
ƭ6ȦɯÔFþGÛ"I+ȀLɂ 2 Ȁ3$+˿Ě 6 ̀ 8ģĆþGÛ"I+ƭ
Ȁ2ȦɯǴǵĶȔkfW6ƫF5ǴśĦïH+BáâĂɫ2H@
+ǜ´8Ɣʻ8˥6ȑĤǴĩĦï$+ģĆ69)8ĦïȦçLɂ 2 Ȁ3$
+˿Ě 7 ̀ 
 
4-5. ǜũɐ˅ƭ˛ƏĶyZ~ 























∂t        (1) 
 
v =V  (constant)       (2)     
 
−k ∂v
∂r = hv  (r = R)             (3) 
 
a: ǴśƆƟȌ, v: Ǵś, V: àƺǴś, r: óŧƤĈ8²ɟ 
t: ƭ˛, k: Ȅ¯ńȌ, h: Ȅ¯ˆȌ, R: óŧ 
 
 (1)ş9ÕǅÔ8ǴśLʃȍ$1G(2)ş9àƺƾ¬˿ÕǅÔ9àƺǴś V 2ĝ
2H L̀ʃ$(3)ş9ȄȢɰʃˮFħǤ<Û1ɾ38ş2H 8ş
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LʑǴśƆƟȌ a 69Ʀį8ÄLóŧ R 69ɮęLǵĶ$+C8LàƺǴ
ś V 69Ǚœ¢8ȦɯǴ8ŕĝÄ3$1 37.2 L©Î&HȄ¯ˆȌ h 9ȄȢɰ
ʃˮFħǤ6ȸì&H38tf2Gǜ´ɟI+ȉǫ6E.1
ĩț5HE.1ʎĶ8ÄL©Î&H925ȦɯǴĹĕǵĶ&H
2)8́ȀLʽHE5ˈÞ5Ä h LǨĶ&HyZ~ɣǌ"I+[14, 15]
ƽȮȽ29)IL C ʒʟ2ƴȦ$+C8L¸Ȕ$+[17] 
 yZ~8ķɾ69ȦɯǴ́ȀȑĤǴɮę8ʓǵŮʋ2HȦɯǴ9
4-4-3. kf8ˊƃ8ƾ¬6æ.1ǨĶ"I+ɂ 1 Ȁɂ 2 ȀLˊƃ$+ȑĤ
Ǵ92 Ȁ˛8ŕĝÄ3$+ɮę9ʑèç CT ȗÈLÊ6Ybj`
2´ɬɨǵĶewlRSOL¸Ȕ$ɱìǵĶ$+˿Ě 9 ̀ 
 
4-5-2. Henssge 8ş6ġ0+ˑƈƠ˜Ơʸ±yZ~˿Henssge Ǭ̀ 
 ȦɯǴ˞8ʼ`ZQmƲɗ61Ù÷8ǠȌ˿Q̀LˑƈƠ˜Ơ2ʃ$
+C8ª8ş(4)2Găʶ8ɂ˱olÙ÷Lʃ$ɂ˱yl
ȧLʃ$1H[9-11]˿Ě 10 ̀ 
 
Q = Tr −TaT0 −Ta






(        (4) 
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Tr: ȦɯǴ˿ʼ`ZQmƲɗ8­Ŷ8ǵĶÄ̀, T0: ǜƭ8ȦɯǴ,  
Ta: ȑĤǴ˿ǵĶƺ˛Ķ2H 3Lçƒ3&H̀, AB: ĶƠ, t: ƭ˛   
  
  8ş6Ł$Henssge 9ǜ´8ʐĿFTa23 8ƭ9ylȧ8ƈƠ
Ù÷ȧ8ƈƠ8̃Ã2H3$A=1.25 3+"F6Ta23 8ƭ9yl
ȧ8ƈƠÙ÷ȧ8ƈƠ8 10 Ã2H3$A=1.11 3+ I6E.1(4)
ş9ª8E6ƴƓFIH[12] 
 
Q = Tr −Ta37.2−Ta
=1.25eB⋅t − 0.25e5B⋅t             ( Ta23 )         (5) 
           =1.11eB⋅t − 0.11e10B⋅t             ( Ta23 )         (6) 
 
 @+ş(5)(6)8ĶƠ B 9ol8Ù÷ĶƠ2GʇǙĖĮ˿ corrective factor̀
C LȔ1ª8E6ʃ$+[12] 
 
B = −1.2815 C × kg( )−0.625 + 0.0284                          (7) 
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 ʇǙĖĮ C 39ʅƸDħȑĤ548ǜ´8ɟI+ȉǫ6E.1Ǩ@HÄ2G
ʈȂ˸šȄƜŃǸ53ĶœȉŸ2 C=1 35HȄ8ƜƟ6˜$
1ǜ´ħȘFıȿ&H>4 C 8Ä9ĩ5G ILķ´ˑ6%H2ʇ
ǙLɾ˿ʃ 3 ̀"F6Henssge 9ʇǙĖĮ 1.4 ª35HE5EGħȘ
Fıȿ$+ȉŸ29´ˑ8ņ5ɤ69EGĩ5ʇǙĖĮ´ˑ8ĩɤ
69EGŅ"5ʇǙĖĮŮʋ35H 3Lƈƕ$1Gũ6)8ʇǙÄLĢċ$












−1.2815 0.7× kg( )−0.625 + 0.0284 ≤ B ≤ −1.2815 1.3× kg( )−0.625 + 0.0284      (7´) 
 
ƏɄO]c~9ª8ž˲6EH 
 ş(5)(6)8ōʶ6ǵĶ$+ȦɯǴ Tr3ȑĤǴ TaL©Î$ȦɯǴ8˞Ȍ Q LǦ
BH5ȑĤǴ Ta9ǵĶƺ˛8ŕĝÄ2Ķ3&H 
	 ǜ´´ˑLş(4´)6©Î$ol8Ù÷ĶƠ B 8äɋƾ¬LǦBH 

 2ǦB+ Q 3ş(5)(6)8ăʶ8ʠŎ88ɖčƵŅ35HE5 B 3ǜ














4-5-3. Henssge ǬLřÍȔ6ƚĦ$+ Henssge ǬĦǬ AB 
 4-5-2 6ȳ$+ Henssge Ǭ29ʇǙĖĮL 0.7C1.3 6ʖĶ$1H I
LƚĦ$ʇǙĖĮ8˟ÄLɱȖ6ʖĶ2HE6$+ 
 
−1.2815 0.7× kg( )−0.625 + 0.0284 ≤ B ≤ −1.2815 C × kg( )−0.625 + 0.0284      (7´´) 
 
 yZ~Lʬì$ʖĶ$+ʇǙĖĮ8˟ÄLÎê&H3ş(7´´)ăʶ8 C
6)8Ä©Î"Iol8Ù÷ĶƠ B 8äɋƾ¬Ķ@H Iªħ9
Henssge Ǭ3ćǒ8O]c~2ǜũɐ˅ƭ˛ƏɄ"IH 
 5ʇǙĖĮ 1.4 ª35HE5ȑĤ29´ˑ6ů%+ʇǙĖĮŮʋ3
5H˿ʃ 4 ̀ƽȮȽ29ş(7´´)ăʶ8 C 6Ł$ʃ 4 6ȳ$+´ˑâ8ʇǙĖĮ
8-˛8ÄL©Î$+C8L Henssge ǬĦǬ AƵĩÄL©Î$+C8L

















kf8ˊƃ6æ.1ɂ 1 Ȁɂ 2 ȀLǨĶ&H3ʸ±Ȧɗʃȳ"IHʃȳ
"I+ʸ±Ȧɗ3 37.2 38 Ȁ8ƭåLǜƏĶƭå3&H˿Ě 11 ̀+,$






















 5%ª8ģĆ6ɓʓĲȡ6ƷŶ2H3áƢ$+ɓʓĲȡʑǁ9ɓʓewl R 














HenssgeǬ2 9775ÝHenssgeǬĦǬ AB2 9367ÝȦɗʸ±Ǭ2 9661
Ý2.+˿ʃ 5 ̀ 
 ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǵĶ˚Ĭ@28ɐ˅ƭ˛69ĩ˒Ǭ2 rs = 0.67 (p < 0.05 ) Ȧ
ɗʸ±Ǭ2 rs = 0.56 (p < 0.05)8Ǚ8ȧ˜ʍFI+HenssgeǬû; Henssge
ǬĦǬ AB29ȧ˜9ʍFI5.+@+ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǴśkfW
8ǲ"ǵĶ8ȑĤǴ8Ħï29'I8ƤǬ2Cȧ˜9ʍFI5.+˿ ʃ 6 ̀ 
 ĩ˒Ǭ29yZ~T35G`}`ɑǂŬFI5C8 3
¹Gĩ˒Ǭ8ɓʓʑǁ9)8 3 ¹Lˡ1ɾ.+@+ź¢¹29 Henssge




+C89ĩ˒Ǭ2 7 ¹Henssge Ǭ2 0 ¹Ȧɗʸ±Ǭ2 6 ¹2Gǜƭå
Ɇęħ35.+C89ĩ˒Ǭ2 12 ¹˿ ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ 8361Ý ̀Henssge
 29 
Ǭ2 20 ¹˿ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ 20574 Ý ̀Ȧɗʸ±Ǭ2 13 ¹˿ƭ˛Ŏ8ɔŁ
Ä8ŕĝ 168129 Ý̀2.+Ƥ2Henssge ǬĦǬ A 29 6 ¹Henssge
ǬĦǬB298¹ǜƭåɆęÔ35GǜƭåɆęħ35.+C89Henssge
ǬĦǬ A 2 14 ¹˿ ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ 8560 Ý ̀Henssge ǬĦǬ B 2 12 ¹˿ ƭ
˛Ŏ8ɔŁÄ8ŕĝ 7752 Ý ̀2.+˿ʃ 7 ̀ 
 ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǴśkfW8ǲ"69HenssgeǬĦǬB2 rs = 0.52 (p < 
0.05)8Ǚ8ȧ˜ʍFI+ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǵĶ˚Ĭ@28ɐ˅ƭ˛69ĩ˒
Ǭ2 rs = 0.52 (p < 0.05)Henssge Ǭ2 rs = 0.63 (p < 0.05) Ȧɗʸ±Ǭ2 rs = 0.68 
(p < 0.05)8Ǚ8ȧ˜ʍFI+ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǵĶ8ȑĤǴ8Ħï29
ĩ˒Ǭ2 rs = 0.71 (p < 0.05)Henssge Ǭ2 rs = 0.48 (p < 0.05)8Ǚ8ȧ˜ʍFI
+ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3ǜƭåɆę8˘"69Henssge Ǭ2 rs = 0.77 (p < 0.05)
Ȧɗʸ±Ǭ2 rs = 0.53 (p < 0.05)8ʫ8ȧ˜ʍFI+ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ3´ʃˮ
ȼ29'I8ƤǬ2Cȧ˜9ʍFI5.+˿ʃ 8 ̀ 
 5ĩ˒Ǭ2yZ~T35G`}`ɑǂŬFI5C8
1 ¹Ȧɗʸ±Ǭ2ǴśkfW˛28ƭ˛8'IFyZ~ķɾ25



























 @'ĩ˒ǬLʛɾ$+3 JǜƭåɆęÔ 7 ¹Ɇęħ 12 ¹2G
































6-2-2. řÍ¹6H HenssgeǬE; HenssgeǬĦǬ AB 
 Ǘ6Henssge Ǭ6/1ɣĿ&H¤ĕ8ȮȽ29@'ʇǙĖĮL 0.7C
1.3 3&H˔ǚF8yZ~LȔ1ź¢¹Lǎʔ$+3 Jƭ˛Ŏ8ɔŁÄ8










Fĩ˨I1H 3Ý.+˿ Ě 13 ̀E.1ƽȮȽ29 C8˟ÄL
 34 
ɱȖ6ʖĶ2HE6yZ~LƚB´ˑâ8ʇǙĖĮ8-˛8Ä
˿HenssgeǬĦǬ A 3̀ƵĩÄ˿ HenssgeǬĦǬ B L̀©Î$1ƣ+5ǎʔLɾ.+
3 JHenssgeǬĦǬ B3$+ƭ6ǜƭåɆęÔ 8¹Ɇęħ 12¹8ƭ˛Ŏ
8ɔŁÄ8ŕĝ 7752 Ý3˷ɸ5ƚēʍFIřÍ¹6Hĩ˒Ǭ3>?














 3 J2Henssge F9qZ~Ǭ28ɑǂʠG35HbYLǳF&+B6
/8ƒǌL$1H[28])8/6ʇǙĖĮLõ8Ä295Ŕ8







œ8 Henssge ǬLřÍ¹29 Henssge ǬĦǬ B LȔH8īŢ3ɣH 
 řÍ¹28 Henssge ǬĦǬ B 3ƭ˛Ŏ8ɔŁÄ6Ť˯&Hƾ¬6/1ɓʓĲ
ȡʑǁLɾ.+3 JǴśkfW8ɦ˙F8ǲ"38˛6 rs = 0.52 (p < 
0.05)8Ǚ8ȧ˜ʍFI+ȦɯǴʓǵ8˥69ɦ˙F8ǲ"ˑʋ2Gņ
























H I9ƽǬćǒ6ǜ´8Ù÷LȦɗȡ6ƋHC82G1 ƭ˛Ţ+G 1
³&H3$1ǜƭ8ȦɯǴ2H 37 3ǵĶƭ8ȦɯǴ8ŎLǦB)I6y
lȧ6ȧŢ&H 3 ƭ˛Lë1ǜũɐ˅ƭ˛LƏĶ&HC82H[6] 8Ƥ
Ǭ9§8ƤǬEGCǠʳȡȫȨ8ņ5ɑǂÛ+3Ģċ[30]HƤ2ȶ
Ĳȡ2953&HC8CH[4]@+Al-Alousi F9ǜũ8ȦɯǴÙ÷Ʋɗ2y





















 ǜƭ8ȦɯǴś6/19ƽȮȽ29 Marshall F6E.1Ģċ"I[11]Ś
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